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Abstract 
The purpose of this study is designing a human resources management and 
information system using database, so could make employee data management to be 
easier, faster, and less default in recruiting, training, attending, payment of salary, 
scoring the performance, and promotion. The method is consist of planning, 
analyzing, designing, producing, and implementing step, and designing method that 
describe Data Flow Diagram (DFD), Data Stucture, Entity Relationship Diagram 
(ERD), input and output design used Microsoft Visual Studio 2008 and Microsoft 
SQL server 2005 programme language for design system. The analyzing and 
designing result of this information system is expected to be continue to the 
implementing step, so this system could be applicable for human resources 
management in PT Amor De Dios Palembang. This system is expected could resolve 
the emplyee data management problems and make to be faster in looking for the 
necessary information, so that could increase the service given by employees of PT 
Amor De Dios Palembang.  
Keywords:  Analyzing, Designing, Human Resources Management and 
Information System.  
 
Abstrak 
Tujuan penelitian adalah untuk merancang sistem informasi manajemen sumber daya 
manusia yang menggunakan basis data sehingga dapat mempermudah, mempercepat 
dan mengurangi tingkat kesalahan dalam pengolahan data karyawan, termasuk dalam 
hal perekrutan, pelatihan, absensi, penggajian, penilaian kinerja, dan promosi. 
Metodologi penelitian yang penulis gunakan adalah tahap perencanaan, tahap 
analisis, tahap perancangan, tahap pembuatan dan tahap implementasi, serta metode 
perancangan yang menggambarkan Diagram Aliran Data (DAD), Struktur Data, 
Diagram Hubungan Entitas (ERD), rancangan masukan dan keluaran  menggunakan 
bahasa pemograman Microsoft Visual Studio 2008 dan Microsoft SQL server 2005 
untuk perancangan sistem. Hasil analisis dan perancangan sistem informasi ini 
diharapkan dapat diteruskan ke tahap implementasi sehingga sistem ini dapat 
diaplikasikan bagi keperluan manajemen sumber daya manusia PT Amor De Dios 
Palembang. Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah 
yang ada dalam proses pengolahan data karyawan dan mempercepat pencarian 
informasi yang dibutuhkan sehingga meningkatkan pelayanan yang diberikan oleh PT 
Amor De Dios Palembang kepada para karyawannya.  
Kata Kunci:  Analisis, Perancangan, Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya 
Manusia. 
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PENDAHULUAN 
 
PT Amor De Dios adalah Perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan dan 
pendistribusian bahan bangunan yang memiliki pasar berupa konsumen pribadi dan 
toko-toko bangunan yang menjadi langganan. 
Dewasa ini perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan  selain dituntut 
memberikan pelayanan terbaik, memberikan produk yang bermutu dengan harga 
yang dapat bersaing dengan pasar, dibutuhkan juga strategi yang baik untuk 
memenangkan persaingan. PT Amor De Dios dalam berupaya untuk mengoptimalkan 
produktivitasnya, menyadari aspek SDM dalam menyumbangkan keunggulan 
bersaing. 
Dengan alasan tersebut maka perusahaan perlu melakukan pelatihan serta 
pengembangan terhadap karyawan tanpa pandang bulu dan terbuka, guna 
meningkatkan kemampuan dan kualitas dari karyawan. 
Pihak manajemen perusahaan menyadari besarnya peranan SDM dalam 
menentukan tercapai atau tidaknya tujuan dari perusahaan. Hal ini membuat pihak 
manajemen terus melakukan pembinaan terhadap karyawan yang mereka miliki 
secara konsisten, terpadu dan berkesinambungan serta senantiasa memotivasi 
karyawannya untuk bekerja secara optimal dan konsisten 
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METODOLOGI 
 
A. Metode Kegiatan 
Metode yang digunakan adalah metode observasi dengan menggunakan 
pengamatan secara langsung di lapangan. Data yang diambil dari kegiatan ini 
adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari pengamatan 
dan wawancara langsung dan data sekunder diperoleh dari studi pustaka. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Model Use case 
Untuk menggambarkan interaksi antar aktor dengan sistem yang dibangun 
digunakan diagram use case. 
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Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia PT Amor De Dios Palembang
Kelola_Pengguna
Ubah_Password
Login
Kelola_Penambahan_Karyawan
Kelola_Data_Pelamar
Buat_Surat_Panggilan_Wawancara
Kelola_Hasil_Wawancara
Kelola_Usulan_Pelatihan_Karyawan
Buat_Surat_Pelatihan _Karyawan
Kelola_Pelatihan_Karyawan
Kelola_Absensi
Kelola_Data_Karyawan
Kelola_Jabatan
Kelola_Surat_SP
Kelola_Kasbon_Karyawan
Kelola_Data_Hasil_Penjualan_Sale
sman
Kelola_Data_Hasil_Penjualan_Ser
vice_Ambbasador
Kelola_Uang_Makan
Kelola_Insentif
Kelola_Gaji_Karyawan
Laporan_Permohonan_Karyawan
_Baru
Laporan_Data_Karyawan
Laporan_Kasbon_Karyawan
Laporan_Absensi_Karyawan
Laporan_Sikap_Karyawan
Laporan_SlipGaji_Karyawan
Laporan_Hasil_Penjualan_Salesm
an
Laporan_Hasil_Penjualan_Service
_Ambassador
<<Include>>
<<Include>>
<<Include>>
<<Include>>
<<Include>>
<<Include>>
<<Include>>
<<Include>>
<<Include>>
<<Include>>
<<Include>>
<<Include>>
<<Include>>
<<Include>>
<<Include>>
<<Include>>
<<Include>>
<<Include>>
<<Include>>
<<Include>>
<<Include>>
<<Include>>
Karyawan Umum
Personalia
Staff IT
Manajer
Kelola_Cuti_Karyawan
Kelola_Promosi_Karyawan
<<Include>>
<<Include>>
<<Include>>
Laporan_Histori_Karir_Karyawan
Laporan_Promosi_Karyawan
 
Gambar Model Use case 
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B. Diagram Konteks 
Diagram konteks adalah suatu diagram yang menggambarkan komunikasi 
dari sudut pandang pemilik sistem dan pengguna sistem, dan menggambarkan 
secara aktual antarmuka sistem ke bisnis dan dunia luar, termasuk sistem 
informasi lain. 
Sistem Informasi Manajemen 
Sumber Daya Manusia PT 
Amor De Dios Palembang
Staff IT
Karyawan 
Umum
Personalia Manajer
Identitas_pengguna
Absensi_Karyawan
Respon_Absensi_Karyawan
Kelola_Usulan_Pelatihan_Karyawan
Kelola_Penjualan_Salesman
Kelola_Jabatan
Kelola_Cuti_Karyawan
Laporan_Slip_Gaji_Karyawan
Laporan_Kelakuan_Karyawan
Laporan_Absensi_Karyawan
Laporan_Kasbon_Karyawan
Laporan_Data_Karyawan
Laporan_Permohonan_Karyawan_Baru
Kelola_Promosi_Karyawan
Respon_Pencarian_Data_Karyawan
Kelola_Penjualan_Service_Ambassador
Kelola_Kasbon_Karyawan
Laporan_Hasil_Penjualan_Salesman
Laporan_Hasil_Penjualan_Service_Ambassador
Kelola_Data_Pelamar
Kelola_Data_Karyawan
Kelola_Uang_Makan_Karyawan
Kelola_Insentif_Karyawan
Kelola_Gaji_Karyawan
Pencarian_Data_Karyawan
Laporan Promosi Karyawan
Laporan_History Karir_Karyawan
 
Gambar Diagram Konteks 
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C. Diagram DFD 
Staff IT
Pengguna
1.0 
Perekrutan 
Karyawan
2.0 
Pelatihan 
Karyawan
3.0 
Karyawan
4.0 
Gaji
5.0 
Laporan
6.0 
D1 tblogin
Personalia
Karyawan 
Umum
Manager
Identitas_pengguna
Identitas_Pengguna_hapus
Identitas_pengguna_ubah
User_id_pengguna
Identitas_pengguna_baru
Record_id_pengguna
Identitas_pengguna
User_id_baru
Info_id_terhapus
Identitas_pengguna_ubah
Info_login_invalid
User_id
Password
Password_baru
Info_login_ok
Password_KaryawanUmum
User_id_KaryawanUmum
Data_Promosi_Karyawan
Data_Kasbon
Data_Penjualan
Data_Uang_Makan
Data_Insentif_Karyawan
Data_Gaji_Karyawan
Laporan_data_karyawan
Laporan_Kasbon_Karyawan
Laporan_Absensi_Karyawan
Laporan_Kelakuan_Karyawan
Laporan_Permohonan_Karyawan_Baru
Laporan_Slip_Gaji
D2 Tbpermohonan
_karyawan
D3 tbpelamar
D4 tbpelatihan
D5 tbabsensi
D6 tbdatapegawai
D7 tbjabatan
D8 tbsuratsp
D9 tbcuti
D10 tbpromosi
D11 tbkasbon
D12 tbtingkat_
penjualan
D13 tbuangmakan
D14 tbinsentif
D15 tbgaji
Data_Permohonan_SDM
Data_Permohonan_SDM_Baru
Data_Pelamar
Data_Pelamar
Id_Pelamar
Input_Permohonan_SDM_Baru
Buat_Surat_Panggilan_Wawancara
Konfirmasi_Ok
Data_Usulan_Pelatihan
Data_Pelatihan
Usulan_Pelatihan
Buat_Surat_Pthn
Tampil_Data
Konfirmasi_Ok
Data_Absensi
Data_Absensi
Data_Karyawan
Data_Karyawan
Data_Jabatan
Data_Jabatan
Data_SuratSP
Data_SuratSP
Data_Cuti
Data_Cuti
Data_Promosi
Data_Promosi
Data_Kasbon
Data_Kasbon
Data_Penjualan
Data_Uang_Makan
Data_Uang_Makan
Data_Insentif
Data_Insentif
Data_Gaji
Data_Gaji
Data_Penjualan
Isi_Absensi
Isi_Data_Pegawai
Isi_Data_Jabatan
Isi_Surat_SP
Isi_Cuti_Pegawai
Isi_Promosi_Karyawan
Konfirmasi_Ok
Kelola_Uang_Makan
Kelola_Insentif_Karyawan
Kelola_Gaji_Karyawan
Konfirmasi_Ok
Data_Cuti_Karyawan
Data_Surat_SP
Data_Absensi
Data_Pelatihan
Data_Permohonan_Karyawan
Data_Jabatan
Data_Karyawan
Data_Pelamar
Laporan_Penjualan_Salesman
Laporan_Penjualan_Service_Ambassador
Password_Personalia
User_id_Personalia
Password_Manajer
User_id_Manajer
 
Gambar Diagram DFD 
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D. Diagram ERD 
Pegawai
Promosi
Surat SP
Pelatihan
Cuti
Insentif
Penjualan
Absensi
Kasbon
Uang 
Makan
Gaji
Permohonan
Karyawan
Pelamar
Jabatan
Mendapat
Mendapat
Mengisi
memiliki menerima
Mendapat
Menerima
Melakukan
Mengajukan
Menerima
Memiliki
mempunyai
Menyesuaikan
(1, 1)
(1, 1)
(1, N)
(1, N)
(1, 1)
(1, N)
(1, N)
(1, N)
(1, N)
(1, 1)
(1, 1)
(1, N)
(1, 1)
(1, 1)
(1, 1)
(1, N)
(1, N)
(1, N)
(1, N)
(1, N)
(1, N)
(1, N)
(1, N)
(1, N)
(1, 1)
(1, 1)
NIP
NIP
NIP
NIP
NIP
NIP
NIP
NIP
NIP
NIP
NIP
NIP
NoSlipUangMakan
NoAbsen
KdPermohonan
NoKasbon
NoPromosi
KdPermohonan
KdPelamar
NoSlip
KdJabatan
NoFaktur
NoInsentif
NoCuti
NoPelatihan
NoSuratSP
SisaCuti
TglCuti
TempatLamaPelatihan
TotalSP
JamMasuk
JamPulang
TotalUangMakan
TglPromosi
JumlahKasbon
Jabatan
TotalGaji
TglDibutuhkan
JumlahPenjualan
JumlahInsentif
KdJabatan
NoFaktur
NoInsentif
NoCuti
NoPelatihan
NoSuratSP
NoAbsen
NoSlipUangMakan
NoPromosi NoKasbon KdPelamar
KdPermohonan
NoSlip
 
Gambar Diagram ERD 
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KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
1. Dengan menggunakan sistem yang baru ini dapat memberikan informasi 
yang lengkap sumber daya manusia yang tepat untuk mendukung proses 
pengambilan keputusan menjadi lebih tepat dalam merekrut pegawai baru 
sehingga sesuai dengan spesifikasinya, dan juga membantu dalam promosi 
jabatan bagi pegawai yang berprestasi. 
2. Sistem absensi yang baru mengurangi kecurangan absensi oleh pegawai, 
data absensi lebih aman dari kerusakan dan kehilangan. 
3. Dengan menggunakan sistem yang baru ini maka dapat menghemat biaya 
biaya lisensi yang tinggi. 
 
Saran 
1 Dalam penerapan sistem yang baru perlu adanya pelatihan terhadap personil 
yang terlibat, agar pelaksanaan sistem sesuai dengan harapan yang 
diinginkan. 
2 Perlu menambah bagian HRD yang khusus menangani masalah sumber 
daya manusia, sehingga penerapan sistem informasi manajemen sumber 
daya manusia pada PT Amor De Dios Palembang dapat berjalan dengan 
baik. 
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